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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi guru dan implementasi 
kurikulum asing terhadap kinerja guru di Sekolah Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) 
Jakarta Utara. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode 
survey dan wawancara terstruktur untuk mengumpulkan data dari responden. Sedangkan 
teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab hipotesis penelitian ini adalah 
statistik dengan model analisis jalur (path analysis). Adapun sampel dalam penelitian ini 
adalah guru di sekolah SPK Jakarta Utara sebanyak 85 orang yang diambil dengan 
menggunakan simple random sampling. Hasil penelitian menununjukkan bahwa (1) 
kompetensi guru berpengaruh positif terhadap kinerja guru, (2) implementasi kurikulum 
asing berpengaruh positif terhadap kinerja guru, dan  (3) kompetensi guru berpengaruh 
positif terhadap implementasi kurikulum asing. 
 
Kata kunci : kompetensi guru, implementasi kurikulum asing, kinerja guru, sekolah SPK.  
 
 
 
 
THE INFLUENCE OF TEACHERS’ COMPETENCE AND IMPLEMENTATION 
OF INTERNATIONAL CURRICULUM ON TEACHERS’ PERFORMANCE 
IN NORTH JAKARTA INTERNATIONAL SCHOOLS 
 
 
 
Abstract 
This study aims to investigate the influence of teachers’ competence and implementation of 
international curriculum on teachers’ performance in North Jakarta International 
Schools. This research uses quantitative study with a survey and interviews to collect data 
from the respondents. This study employs path analysis technique to test the hypothesis. 
The sample in this study is 85 teachers in North Jakarta International Schools which is 
taken by using simple random sampling. The results show that (1) teachers’ competence 
has a positive and effect on teachers’ performance, (2) the implementation of international 
curriculum has a positive effect on teachers’ performance, and (3) teachers’ competence 
has a positive effect on the implementation of international curriculum. 
 
Keywords : teachers’ competence, implementation of international curriculum, teachers’ 
performance, international schools. 
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RINGKASAN 
 
 Kinerja guru sangat berpengaruh terhadap keberhasilan siswa. Menurut Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, “guru adalah 
pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 
mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini, 
pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”. Tugas utama guru tersebut akan terlaksana 
dengan baik apabila guru mempunyai kinerja yang baik. Banyak faktor yang dapat 
mempengaruhi kinerja guru. Dari beberapa faktor yang ada, kompetensi guru diduga 
memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap kinerja guru sehingga dijadikan bahan kajian 
dalam penelitian ini. Dalam Permendiknas No.16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi 
Akademik dan Kompetensi Guru dikatakan bahwa kompetensi guru akan terintegrasi 
dalam kinerja guru. Disamping itu, kurikulum yang digunakan suatu sekolah juga diyakini 
sangat mempengaruhi kinerja guru. Sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 20 tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pengembangan kurikulum dilakukan dengan 
mengacu pada standar pendidikan nasional untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 
Tujuan pendidikan nasional akan tercapai didukung oleh kinerja guru yang baik. 
 Pendekatan penelitian dilakukan secara kuantitatif dengan metode survey dan 
wawancara terstruktur yang diukur dengan menggunakan instrumen penelitian berupa 
kuesioner. Analisis data menggunakan statistik dengan model analisis jalur (path analysis). 
Adapun sampel dalam penelitian ini adalah guru di sekolah SPK Jakarta Utara sebanyak 
85 orang yang diambil dengan menggunakan simple random sampling. Instrumen 
penelitian berupa kuesioner yang telah diujicobakan dan telah diukur tingkat validitas dan 
reliabilitasnya. Variabel kinerja guru terdiri dari 32 item pernyataan valid dengan 
reliabilitas 0,977. Variabel kompetensi guru terdiri dari 40 item pernyataan valid dengan 
reliabilitas 0,986. Variabel implementasi kurikulum asing terdiri dari 30 item pernyataan 
valid dengan reliabilitas 0,970. 
 Hasil penelitian menunjukkan nilai koefisien korelasi (r13) kompetensi guru 
terhadap kinerja guru sebesar 0,516 dan nilai koefisien jalur (ρ31) sebesar 0,441. Hal ini 
membuktikan bahwa kompetensi guru berpengaruh langsung positif terhadap kinerja 
guru. Nilai koefisien korelasi (r23) implementasi kurikulum asing terhadap kinerja guru 
sebesar 0.410 dan nilai koefisien jalur (ρ32) sebesar 0.299. Hal ini membuktikan bahwa 
implementasi kurikulum asing berpengaruh langsung positif terhadap kinerja guru. Nilai 
koefisien korelasi (r12) kompetensi guru terhadap implementasi kurikulum asing sebesar 
0.251 dan nilai koefisien jalur (ρ21) sebesar 0.251. Hal ini membuktikan bahwa 
kompetensi guru berpengaruh langsung positif terhadap implementasi kurikulum asing. 
Sehingga penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) terdapat pengaruh langsung positif 
antara kompetensi guru terhadap kinerja guru, (2) terdapat pengaruh langsung positif 
antara implementasi kurikulum asing terhadap kinerja guru, dan (3) terdapat pengaruh 
langsung positif antara kompetensi guru terhadap implementasi kurikulum asing. 
 Implikasi penelitian ini adalah dengan diarahkannya upaya peningkatan kinerja 
guru melalui peningkatan kompetensi guru dan peningkatan implementasi kurikulum 
asing di sekolah SPK Jakarta Utara. Meningkatkan kinerja guru melalui peningkatan 
kompetensi guru di sekolah SPK Jakarta Utara dapat diupayakan melalui peningkatan uji 
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kompetensi guru dan juga peningkatan dalam pemebelajaran diantaranya dengan lebih 
baik dalam menyelesaikan tugas-tugas, mengembangkan metode pengajaran, mengikuti 
pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan ilmu dan pengetahuan dari para 
guru. Sedangkan peningkatan kinerja guru melalui implementasi kurikulum asing dapat 
diupayakan antara lain dengan menyesuaikan metode mengajar dengan bahan ajar yang 
ada dalam scheme of work, mengikuti pelatihan terkait pengintegrasian kurikulum juga 
menjadikan pembelajaran dengan menitikberatkan kepada siswa atau student center.  
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